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 Cultivos comestibles (cereales, frutas, hortalizas, vino, aceite, etc.)  B_Culti Cultivos 
  Productos comestibles de animales domesticados (carne, lácteos, huevos)  B_Ganad  Ganado 
  Productos comestibles de otros animales manejados (apicultura, acuacultura)  B_Apicu Api o piscicultura
  Productos comestibles de animales silvestres (caza o pesca)  B_Caza Caza o pesca
  Plantas comestibles silvestres o acuáticas (aromáticas, champiñones, frutas, etc.) B_Plant Alimentos silvestres
  Plantas medicinales silvestres o acuáticas (hojas, cortezas, etc.)  B_Medic  Plantas medicinales
Servicios de suministro (Bienes o productos): Materiales  
 Madera    B_Mader  Madera   
  Fibras (algodón, cáñamo, seda, lana, etc.)   B_Fibra Fibras 
  Productos bioquímicos, medicinas naturales, productos farmacéuticos B_Bioqu Bioquímicos
  Recursos genéticos (para bioprospección, industria, etc.) B_Genet Recursos genéticos
  Alimentos para animales (pasto, forraje, etc.)   B_Forra Forraje y pasto
Servicios de suministro (Bienes o productos): Energía B_Lena Leña y carbón
  Leña y carbón vegetal     
 Productos animales para la producción de energía (excremento, grasas, aceites) B_Grasa Energía animal
  Biocombustibles (caña para bioetanol, maíz para biocarburante, etc.) B_Bioco Biocombustibles
Servicios de regulación: Mediación de flujos   
 Regulación de la erosión hídrica difusa (erosión laminar) R_EroDi Erosión difusa
  Regulación de la erosión hídrica de surcos (erosión linear) R_EroLi Erosión linear
  Regulación de derrumbes, deslizamiento, avalanchas (erosión en masa)  R_EroMa  Erosión en masa




  Preservación de la cantidad de agua subterránea disponible (niveles de acuíferos) R_AgSub  Cantidad agua subter.








  Regulación de la calidad del aire  R_Aire Calidad aire
  Polinización y dispersión de semillas  R_Polli Polinización
  Regulación biológica de enfermedades y pestes   R_Enfer Enfermedades
Servicios de regulación: Mediación de residuos, sustancias tóxicas y otras molestias  
 Purificación del agua (calidad)  R_AgCal Calidad agua
  Desintoxicación del suelo por la vegetación  R_Desin Desintoxicación suelo
  Secuestro de contaminantes en suelos o vegetación  R_Conta Secuestro contaminantes
  Tratamiento de aguas de desecho por suelos o vegetación R_Trata Tratamiento aguas 
  Dilución de contaminante (por el agua o el aire)  R_Diluc Dilución contaminante
Servicios culturales: Interacciones físicas e intelectuales con los ecosistemas y paisajes  
 Riqueza natural para ecoturismo, observación de fauna y flora, etc. C_Ecotu Ecoturismo 
  Entorno para actividades deportivas al aire libre (caminata, alpinismo, pesca y caza de ocio…)  C_Depor Deporte aire libre
  Valores estéticos (belleza del paisaje)  C_Estet Estética 
  Valores de inspiración  C_Inspi Inspiración 
  Valores educacionales (objeto de educación, in situ e indirectamente) C_Educa Educación 
Servicios culturales: Interacciones de tipo espiritual, simbólica y otras con los ecosistemas y paisajes
  Herencia cultural  C_Heren Herencia 
  Valores espirituales y religiosos (lugares, plantas y animales sagrados) C_Sagra Sagrado 



































































































































































B_Culti  Cultivos  Sí, con consenso  Mediana (A baja)  9.9%  Alta 
B_Ganad  Ganado  Sí, con consenso  Mediana (A baja)  3.1%  Mediana 
B_Apicu  Api o piscicultura  Sí, con consenso  Mediana (C baja)  0.0%  Nula 
B_Caza  Caza o pesca  No, con consenso  Nula  0.0%  Nula 
B_Plant  Alimentos silvestres  Divergencias  Mediana (C baja)  0.0%  Nula 
B_Medic  Plantas medicinales  Sí, con consenso  Mediana (C baja)  2.5%  Mediana 
B_Mader  Madera    Sí, con consenso  Baja  1.2%  Baja 
B_Fibra  Fibras  No, con consenso  Nula  0.0%  Nula 
B_Bioqu  Bioquímicos  No, con consenso  Nula  0.0%  Nula 
B_Genet  Recursos genéticos  Sí, con consenso  Mediana (C baja)  5.6%  Alta 
B_Forra  Forraje y pasto  Sí, con consenso  Mediana (C baja)  0.0%  Nula 
B_Lena  Leña y carbón  Sí, con consenso  Mediana (C baja)  1.2%  Baja 
B_Grasa  Energía animal  No, con consenso  Nula  0.0%  Nula 
B_Bioco  Biocombustibles  No, con consenso  Nula  0.0%  Nula 
R_EroDi  Erosión difusa  Sí, con consenso  Alta  9.3%  Alta 
R_EroLi  Erosión linear  Sí, con consenso  Baja  0.0%  Nula 
R_EroMa  Erosión en masa  Sí, con consenso  Alta  5.0%  Alta 
R_EroRi  Erosión bancos ríos   Divergencias  Baja  0.0%  Nula 
R_AgSup  Cantidad  agua superf.  Sí, con consenso  Alta  10.6%  Alta 
R_AgSub  Cantidad agua subter.  Sí, con consenso  Alta  5.6%  Alta 
R_Inund  Inundaciones  Divergencias  Mediana (A baja)  0.0%  Nula 
R_Carbo  Clima global  Divergencias  Mediana (C baja)  0.0%  Nula 
R_CliLo  Clima local  Sí, con consenso  Alta  6.8%  Alta 
R_Aire  Calidad aire  Sí, con consenso  Mediana (A baja)  1.2%  Baja 
R_Polli  Polinización  Sí, con consenso  Alta  4.3%  Mediana 
R_Enfer  Enfermedades  Divergencias  Alta  0.0%  Nula 
R_AgCal  Calidad agua  Sí, con consenso  Alta  7.5%  Alta 
R_Desin  Desintoxicación suelo  Divergencias  Baja  0.0%  Nula 
R_Conta  Secuestro contaminantes  Divergencias  Baja  0.0%  Nula 
R_Trata  Tratamiento aguas   Divergencias  Mediana (C baja)  0.0%  Nula 
R_Diluc  Dilución contaminante  Divergencias  Baja  0.0%  Nula 
C_Ecotu  Ecoturismo  Sí, con consenso  Alta  7.5%  Alta 
C_Depor  Deporte aire libre  Sí, con consenso  Mediana (C baja)  3.1%  Mediana 
C_Estet  Estética  Sí, con consenso  Mediana (C baja)  0.0%  Nula 
C_Inspi  Inspiración  Sí, con consenso  Baja  2.5%  Mediana 
C_Educa  Educación  Sí, con consenso  Mediana (A baja)  4.3%  Mediana 
C_Heren  Herencia  Sí, con consenso  Mediana (C baja)  1.2%  Baja 
C_Sagra  Sagrado  Sí, con consenso  Mediana (C baja)  3.1%  Mediana 
C_Ident  Identidad  Sí, con consenso  Mediana (C baja)  1.9%  Baja 














































































































































































































































































































































































































































































































































bienes y servicios ecosistémicos
en la cuenca Mariño, Apurímac
Taller participativo preliminar, Abancay – 8 de Setiembre 2015
Bruno Locatelli, PhD
¿Quiénes somos?
 Acerca del CIFOR :
• Centro Internacional de
Investigación Forestal
• Investigación con enfoque
global y multidisciplinario
• Apoyo a toma de decisiones
basadas en la ciencia
www.cifor.org/es/
www.facebook.com/ciforlatinoamerica
Mapeo de servicios en la cuenca Mariño:
Actividades anteriores
 19 de Mayo del 2015 : presentación del proyecto de
investigación a la Comisión Ambiental Regional de Apurímac
en Abancay
 22 de Mayo del 2015: charla para el día mundial de la




• Establecer de manera participativa el marco de
la evaluación de bienes y servicios
 Específicos:
• Profundizar nuestra comprensión del sitio y de
sus desafíos
• Seleccionar servicios relevantes
• Identificar actores claves de los servicios
• Analizar vínculos entre servicios y actores
• Discutir de datos y métodos para la
modelación
Los servicios ecosistémicos están siendo 
amenazados y degradados por las actividades 
que hace el hombre sobre el ecosistema
No estoy de acuerdo
Estoy de acuerdo pero no 
podemos hacer nada al respecto
Estoy de acuerdo y podemos 
hacer mucho para mejorar esta 
situación
Concepto de servicios ecosistémicos
 Una manera de analizar la contribución de los
ecosistemas al bienestar humano
 “Beneficios que la gente obtiene de los ecosistemas”
 Interés y esfuerzo a nivel global y nacional
• Investigación, políticas, implementación 
• Apurímac parte de este esfuerzo
A2
Anexo 2. Presentación de introducción
(fuente: Onaindia 2014, Ihitza: 44)
Bienes (o productos o 
servicios de suministro o 
de abastecimiento)
• Alimentos (plantas y animales 
agrícolas o silvestres)











• Clima (global, local)
• Agua y suelo (protección contra huaycos, 
derrumbes y deslizamientos, regulación de 
inundaciones, conservación del caudal 
mínimo de agua, purificación del agua, 









• Intermediarios en el
mercado
• Consumidores
• Usuarios del agua potable
• Agricultores aguas abajo
• Población aguas arriba 
vulnerable a inundaciones
• Empresas agroindustriales
(fuente: Fremier et al., 2013)
• Empresas turísticas locales
• Empresas turísticas 
nacionales
• Turistas nacionales e
internacionales
• Comunidad global (clima)
Escalas múltiples 
De los ecosistemas a los beneficiarios
Es importante entender cómo se producen los 














No lo podemos tener todo: compromisos (“tradeoffs”)
Cambios en los ecosistemas = 
Cambios en bienes y servicios =











































Bosque natural Campo agrícola
Adaptado de 
www.epa.gov
Evaluar y mapear los bienes y 
servicios ecosistémicos
 Para ayudar a la toma de decisión
• Prioridades de conservación
o restauración 
 Para evaluar escenarios
• ¿Qué ha ocurrido en el pasado?




Mucho interés en este 
tema: desarrollo de 
métodos y herramientas
Fuente: proyecto VOTES (www.votes-project.be: Valoración de servicios ecosistémicos terrestres en Bélgica)
Fuente: Joint Research Centre, Global ecosystem services (GES) project, jrc.ec.europa.eu
A3
4. Métodos y datos
Cultivos comestibles
Producción
 Estadísticas agrícolas y 
atribución a usos del suelo
Uso
 Datos de mercados (ubicación 
exacta de los consumidores no es tan 
importante)
Datos existentes a ubicar o datos nuevos a generar
 Mapa de uso del suelo (ZEE)
 Mapas de uso del suelo del pasado (¿20 años atrás?)
 Estadísticas por centro poblado para unos cultivos (ZEE)
 Estadísticas del pasado?
 Análisis de mercados?
Recursos genéticos, medicinales… 
Producción
 Cantidades colectadas y 
capacidad de ecosistemas 




 Necesidades y hábitos de 
compra y consumo (encuestas
con beneficiario?)
Datos existentes a ubicar o datos nuevos a generar
 Datos espaciales existentes sobre aprovechamiento??
 Datos de consumo local o venta de estos productos ???
¿Encuestas? 
Servicios relacionados con agua y suelos
Producción




y de erosión 
Uso
Datos existentes a ubicar o datos nuevos a generar
 Precipitaciones diarias durante el año: satélites, estación local
 Consumo de agua (potable, riego): cantidades, ubicación de tomas de agua
 Mapa de uso del suelo (ZEE), Mapas de uso del suelo pasado (¿20 años atrás?)
 Uso de suelo, topografía, características de suelos (infiltración, materia orgánica…)
 Mediciones locales de caudal de agua en ríos, de niveles de lagunas
 Mediciones de niveles de acuíferos?
 Mediciones de sedimentos en agua?
 Estadísticos de eventos extremos (inundación, huayco…), sus impactos y costos
 Costo de la erosión (limpieza de embalses, tratamiento de agua, daños a 
infraestructuras
 Evaluación de los efectos de 
cambios de cantidad y calidad 
de agua y de la erosión o los 
desastres sobre la población
Servicios culturales
Producción
 Puntos de interés para el ecoturismo 
y actividades deportivas
 Sitios y paisajes de interés
Uso
 Frecuentación de sitios de 
interés, de caminos, etc. 
 Lugares de donde se ven sitios
y paisajes de interés
Datos existentes a ubicar o datos nuevos a generar
 Atracciones turísticas, miradores, itinerarios (ZEE)
 Estadísticas sobre frecuentación de sitios
 Estadísticas sobre la frecuentación de los diferentes sitios
 Preferencias de los habitantes y los turistas
¿Un taller participativo? ¿Encuestas? 
Herramientas TESSA (Herramienta para Evaluación En 
Sitio de los Servicios Ecosistémicos)?
Datos de Carbono: mapa de carbono en 
la biomasa aérea (Asner, 2014)
Asner et al., 2014. La Geografía del Carbono en Alta Resolución del Perú: Un Informe 
Conjunto del Observatorio Aéreo Carnegie y el Ministerio del Ambiente del Perú
¿Actividades adicionales (por ejemplo, análisis de suelos)? 
A4










































































































































































































































































































































































M a n t e n i m i e n t o   d e   l a s   c o n d i c i o n e s  

















































M e d i a c i ó n   d e   r e s i d u o s ,  
s u s t a n c i a s   t ó x i c a s   y   o t r a s  





















































































I n t e r a c c i o n e s   f í s i c a s   e   i n t e l e c t u a l e s   c o n   l o s  









































I n t e r a c c i o n e s   d e   t i p o  
e s p i r i t u a l ,   s i m b ó l i c a   y   o t r a s  

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C u l t i v o s
A 1 6
A n e x o  7 .  M a p a s  d e  p e r c e p c i o n e s  d e  z o n a s  c o n  a l t a  p r o d u c c i ó n  d e  s e r v i c i o s
R e c u r s o s  g e n é t i c o s
A 1 7
C a n t i d a d  d e  a g u a
A 1 8
C a l i d a d  d e  a g u a
A 1 9
E r o s i ó n  d i f u s a
A 2 0
E r o s i ó n  e n  m a s a
A 2 1
C l i m a  l o c a l
A 2 2
E c o t u r i s m o
A 2 3
